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編　輯　後　記
　本号は「日本経済研究特集」として編輯した。人口をめぐる経済生活基
盤の問題そしていまや経済大国となった日本の過去の一側面と現在の重
要な問題について論究したユニークな特集である。
　17世紀後半のオランダ貿易との係わりのなかで，在外日本人の活躍の姿
を浮き彫りにし，アメリカの世界観の変化するなかで，当面する日本の役
割の重要性が取り上げられた。
　戦後，H本経済は，着実に成長を遂げて経済大国の途を歩むなかで，日
米経済摩擦に始まる国際摩擦の波を被ってきた。これは日本経済が日本自
身だけではなく，国際経済と緊密さを増し，それに加えて近年の国際情勢
の急変で国際経済政策上の一翼を米国と並んで担わなければならなくなっ
てきた。経済構造の高度化の進行の一方で改変を余儀なくされ，諸外国へ
の日系企業の進出も益々拍車をかけられているのが現状である。
　本号ではメキシコに進出の日系電気メーカーとアメリカに進出の日系自
動車メーカーの現状と活躍について論究がなされた。
　これらは，まさに今日的世界観や問題点と深い関連をもつ課題としでi合
好のものである。
　ここで，学内外の先生方にあらためて深甚なる謝意を表したい。（石）
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